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emnobrecerla para ver si asl. humillada y
arruinada, se doblega ante los dictadores.
j y es entonces cuando se le priva de su
regimiento de infanlerla. Y se ordena el
traslado de la Comandancia de carabine-
ro!>. Y se amenaza cen despojarla tembién
del batallón de cazadores. Sobre $U Umpi.
do cielo se cierne un cúmulo sombrlo de
coacciones y de amenazas que Intentan
fri..istrar su cIAra porvenir.
Lu ciudad sigue sufri..ndo en silencil.
Sin una queja, sin una protesta. Vecon in·
diferencia sublime el ir y venir de jueces y
flscalCi, contempllil impasible el lúgubre
aparato de los procesos de guerra. Penas
de muerte, cadenas perpetuas. millones y
millones de responsabilidades pecuniarias.
Nadie se intimida ni la esper.nza en lo que
ha de venir altera su ritmo progresivo. La
hora de la justicia, tarde o temprano, ha
de sonar algün día. LII providencia ha de
brindar su triunfal desquite.
y por fin un día glorioso, de los que so·
lo registrl1 la Historia uno rada cien años.
Lo voluntad popular encuentra un cauce le-
gal por donde expresarse. Sin lucha, sin
sangre, sin violencias. Una urnita de cris·
tal y unos pa >elitos impresos. Con estas
limpias armas de ciudadanía, Nada más
que con el voto. Y Jaca, como toda Espa-
ña, hace triunfar plenamente la candidatu·
ra republicano-socialista. Por cada voto
absolutista, diez votos IJberales; para ca-
da monárquico, diez Rlltidinásttcos. Asf
responde jaca a las coacciones y a las
amenazas. AsI, señoras V señores, hace
jaca su revolución.
Vaya terminar porque no quiero fati~
gar vuestra atl!:nción ni abusar de vues-
Ira benevolencia. Hoy, cuando la Repú-
blica que tuvo en jaca su cuna, se ha con-
solidado y encauzado jurldlcamente me·
diante la nueva Constitución, debemos ha·
cer un allo en nuestra alegrIa de .spailo·
les)' dedicar un recuerdo piadoso y sen·
tido a todos los márlires del nuevo régi·
meno a todos los que sufrieron pena de
cárcel o pena de miseria y privación en la
lucha por su implantación, a lodos los
cafdos en esa pugna dolorosa: y digo ato·
dos porque en esta hora de justicia, no
quiero olvidar a los que cayeron" defen-
diendo con lealtad las banderas contrarias
porque lo hicieron creyendo que cumpHan
un deber de disciplina y porque, al fin y
al cabo, son también españoles. hermanos
nuestros, que no han podido ver la aurO-
ra de esta nueva España, que enfila su
proa hacia un porvenir más luminoso y
más justo.
Creo expresar un deseo unánime al so-
licitar desde aqul a las respectivas fami-
lias y al Gobierno que se trasladen los res-
tos de los capitanes Galán y Garcfa Her-
nández al cementerio de jaca o al monu·
mento que en esta ciudad se levante a $U
memoria Y creo que es de justicia. por~
que para aquellos capitanes, Jaca fué la
esperanza y la vida, y Huesca, donde hoy
yacen sus restos. fue la desilusión y la
muerte.
y nada más, sei'loras y seilores. Oesde








El tiempo lamina tall deprisa Que nmn· I toria del mañana podrá valorarlos debi- mados por la defección, humillados por el
do aun nos parecen de ayer las horas de ! dalllenle, en todas las dimensiones de ¡U despotismo. Jos cru7.ados de la ReptlblicfI
esperanza primero, de 81118ru:ura des- I grandeza. sucumben en Cillas, en la parodia de com-
pués y por ultimo de jubilo Que ha vivido Y. sin embargo. como un tlnticipo deJa bate que algunos. para su medro. quisie-
la población de Jaca a partir del J2 de d\+ sanción del poryenir, ya se ha concedi- ron pintar con los colores rutilantes de una
ciembre de 1930. nos sorprende la cons- 00 fI jc!.ca un titulo preclaro: el de Ciudad gran victoria bélica. GaMo no iba a ver·
tanle rolación de los dlas, las semanas y Mu}' Ejemplar. Titulo ilustre que Jaca de- ter sangre de hermanos. Galán iba al en-
los meses para señalarnos que ya, hoy be a Fermln Galan, porque }a desde el cuenlro de camaradas de armas y de idea·
preclsamenle. se cumple el primer anlver- 1:=1 de diciembre del año último los nomo Il!:S y al recibi¡ en ,ex de los brazos frater~
sario de aquella gesta heróka }' desinle- eres de jaca y de Galán correrán unidos nos esperados, e! saludo cruel de la me·
r~8da que a la voz de Galán tuvo ~u ini- en las crónicas del fuluro; y. reposen tral/a desiste de una lucha fretncida que le:
ciacion al pié del Oroel-esta peña vene· dondt: reposen los restos mortales del ~Io- repugna y se somete. Da su vida en hola·
rabie Que- es como el alnli-l de JaCA hecha naso capitán inmolado, cuandoquiera causto con la serenidad clásica de los pri-
piedra,- y (loe si al siguiente día se frus- que se hable de Galán se pensará en jaca meros mártires cristianos, seguro de que
tró sangnentamente en Cillas, cuatro me· } siempre que se hable de Jaca se unirá la semilla de su sangre ha de fructificar en
ses después triunfaba espléndidamellle de su recuerdo al de Galán. espléndida cosecha de libertades. PerO 110
norte a sur y de n811enle a poniente en ICludad Ejemplari Tuvo acierto el Go- cae Galán solo. El regimen decrépito y
toda la amplitud del illllbito nacional. bierno provisional al conceder este nuevo agonizante, es como esos pobres enfermos
Un año ha transcurrido ya. iCuantas blasón al escudo de nuestra ciudad, por- que creen recuperar la salud bebiendo
cosas. CUBIl tos sucesos, cuantas persondS que su noble ejecutoria de ciudadanía de- sangre inocente, y exige que la sangre
han devorado esos trescientos sesenta y be servir de norte y de acicale a las gene- de Garcla Hernández se mezcle con la de
rimo dlas ülllmos, y hoy son liada ll1¡'¡s raciones futuras. Galán y juntas empapen la tierra, desde
que pasado, pasado irremisible e irretor- Jaca, con su puna<lo de ciudadanlJs entonces sagrada, del Polvorin de Forni-
nable! Porque hoy la vida lleva puestas mártires, con su propia torlura colectiva, Has donde fueron inhumanamente fusila-
las botas de siete leguas de los cuentos estrujandose las entrai'las doloridas, ha dos.
infantiles} call1ma lan aprisa que un año dado vida a la republica española como y tambien entonces comienza el tormen·
entre nosotros eQuivale a un decen·o de en lo bIológico se da siempre vida a los to lento. refinado, Silencioso de jaca. la
nuestros abuelos;}' eSle año ultimo pre- nuevos seres: con dolor inmenso, con do· ciudad mártir. Centenares de presos. en
dsamellte vale por muchos h.:stros de I(;r de madre, COII dolor fecundo que enno- cArceles inhabitables. Ho&ares deshechos.
nuestro pasado histórico. blece y santifica. Familias que padecen hambre. Hermanos,
ElI ese lapso de doce mes~s se está Hoy, que pool::mos celebrar esle ani- parientes}' amigos encarcelados o huídos.
Ilazando al VIVO ellapftulo más Intere- v~rsarlo casi en coincidenciu con las so- La arbitrariedad triunfante que vuelve ü
sanIe de Iluestra hIstoria patria;).' para j lemnldades reveladoras de la definitiva apres.r hoy al que ayer puso en libertad.
satisfacción de todos \'osolros, los jaque- instauración de la Republica ('n España. Inquietud, llanto. frío y pdvaclones. La
.es, )' para la mia-pues yo soy jaljués parece conveniente consagrar un recuer~ ciudad bebe sus lágrimas calladamentl}'
volunllillo, - debenlos repetir UIlB vez do a las horas de aflicción. Son de lilyer, con dignidad sublime. La nieve, máscom#
mas que Jaca, esta bella ciudad nllienaria. sif'mpre estarán presentes en nuestras me- pasiva que los gobernanles de enlonces.
he/. sido el estenariú del acontecilmento marias; pero resllltarfll ejemplar el revivir- cubre con su albo manto aquellas negru·
más impollalHe, más J:elleroso, del hecho las. ras, aquellas infamias, aquella podredum-
de lIlayor relle\'e, prelIminar y acicale de ... Diciembre de 1930. Un gruJ'lo de breo
todos lO!. que, ocurridos en este perlado. cdballeros militares alza la bandera de la Aun le parece poco lo que la ciudad su-
han de pllsar al libro eterno de la Hlsto- jusla rebelión contra la tiranía. Muchos fre al Poder veng<ltivo y exige más. Se
ria. son jacelanos de nacimiento; casi todos, calumn'ia a la ciudad. Se lanza desde las
Muchos de vosotros habeis sido acto- por fuero de vecindad y de arraigo, Aun alturas gubernamentales la injuriosa es-
r~lio y pwtagonist2s en ese episodio virll y I los que viven de poco tiempo airas en pecie de que jaca es centro del comunis-
IIlJert<lúor ruyo primer aniversariO conme- la ciudad se han vislo influenciados por el mo extranjero. al que eslá vendida. Arte-
moramos hoy. ). aunque liÓ lo crealS, ha· ambier.le Iiberalfslmo que en ella se res- ramente, entre las sombras de la falsía y
b is hel,.ho histOria. pero no esa hi~loria pira: esencia pura del esplritu de todo de la insidia, se deja bnllar para intimidar
<lIHICUaaa y rcu.isable Que nos solfan en- Aragón que ha sido siempre, y de ello se a l~s gentes pacatas y R los :'urgueses
señar en las e:.cuelas} ell las aulas, COI11- ~ enor~llllere, vivero y mananlial de liber- asustadizos un malvado reflejo áureo: el
puesta de gcnealogias de I~eyes y de re- " tad. Por eso el punado de caballeros mili~ oro del Soviet. Cuartillas inutilizadas del
lación de batallas y ziplzaJ'les epicos, sino tares es secundado al punto por viriles y capitilll mártir, en su mayor parte pertene-
de III ¡-¡istorie Que hoy se estudia y se honrados riudadanos. La bandera tricolor cientes a un libro publicado con anteriori-
aprende, de IH lilstorirl viva}' fecunda Ira- t halla manos humildes que la tremolen gs- dad, 8 su obra cNueva CreaCión), son lIe~
z¡\da por las masas nationales, que refleja lJardamente; el balido de proclamación del vadas e incorporadas con fines siniestros
las alegrías). los dolores, el biellestar y la nuevo regimen una voz robusta que lo a los procesos oficiales.
cólera de lo~ pueblOS. Habels hecho histo- lance a los cualro \'lentos; la vida civil y Pero la ciudad protesta. Su Obispo,-a
ria proiunda porque habels contribuido administrativa de lit ciudad un grupo va- quien desde aquf rindo mi homenaje por
a que se empie("e por fill,después de cuatro leroso que arrostrando todos los peligros aquel acto,-el primero. y ron él nUllJero-
Foig!os de d1l1usll$i$ exh anjeras, a fraguar y despreciando los riesgos, encauce desde sas personalidades el VIles suscriben un do-
Ullél nueva España, con medios, con per- el prImer momento las dificultades del cumento histbrico en el que se desmiente
sonas y con Ideas genuinamente nacio· tránsito: las enlidatjes oficiales, los 8an- de modo rotundo y veraz las calumnias
nales. .' cos, las iglesias, los conventos. el Pala c.flclales. Entonces, indignado 8erenguer,
Sucede, senorAS y señores, con la His- • cio episcopal, prudentes ciudad.nos que, ese desgraciado general de los trisles des-
toria lo que CUIl las grandes montañas v en nombre de la republica naciente. vi- tinos, comienzan las represalias (ontra la
los bosques. La prOXimidad impide &pre- gilan las h.:ciendas y protegen las vidas. colectividad.
ciar la imponancia del conjunto. El árbol Jaca acogió con jubilo el grito magnlfi- No basta perseguir, amordazar y escar-
no deja ver la ~e¡\·a. 111 al pie de la cordi- ca y el gesto heróico del capitán Galán. necer a los ciudadanos. La cárcel. el deg.
llera es po~ihle fll..lmlr8r su magllltud. Jaca comprendió claramente lo. que aquel tierra, los procesos: es poco. La infilma.
Tampoco los aCle'res de los grandes suce- gesto significaba y con amor de madre se ción. la injuria arlera a una ciudad cuyo
sos hislórlcos ni sus contemporáneos pue abrazó en vida y muerte a aquel puñado ¡ unico delito es timar la libertad: no es
den aquilatAr la transcendencia y el lnflu- de heroes, caballeros del Ideal. I bastante. Hay que castiearla en las fuen-






Iministerial Que haya de hacerse en las
Cortes.
En el fondo no hay más cuestión que
la mayor o menor vitalidad que hby~n de
lener las ConstiwYf'ntes, caballo de bata·
Ila que divide a los partidos Integrados
por la Alianza republicana y a socialistas
y radicales socialistas
De todos modos, hay Que reconocer que
la crisis es menos laboriosa de lo Que an·
teayer }' ayer se ha temido y la priliripal
razón de ello consiste en que lodos dese-
aban que la solución fuese la Que se ha
dado, anle la imposibilidad politica de
darle olra, si las Cortes hablan de ~ervir
de Instrumento eficaz de Gobierno.
Día llegará en Que cada cual pueda re-
cabar su libertad de acrión. Hoy por hoy,
seria peligroso para el régImen y ante es-
te. se han bajado las espadas, disponién·
1
dose unos y otros a \'ivir en la soleddd
de la compañia paT:l no perder posiciones
y tener mejor ocasión de vigilarse mulua·
, mente.
I En esta segunda etapa de las Caries,
t hemos de ver cosas, sin duda alguna, in-
teresantes.
) ror lo pronlo, ya SqbelllOS por el señtJr
Maura que la opilllón del senor Orlega
Gasset es p03ible que no e~fe dislarlte de
la suya, en lo que se rd;ere al modo de
elljuiriar y apreciar el momento politico;
pero conviene, de todos modos, esperar a
las declaraciones que el exministro de la
Gobernación haga en su discurso de pro-
paganda del domingo próximo y en el
cual ya dice Que 110 se propone captar la
adhesión de las fuerzas conservadoras
pertenecientes al régimen monárquico, a
las que repudia cordialmente, sino•.. las
~ otras.
J Todo induce a creer Que hoy quedará
• constituido el Gobierno y que esta noche
o mai'lana podrá prometer anle el presi-
¡ dente de la Republica.
• ¿Se presentará ya mañana a las Cortes
o habra necesidad de susrender la prime-
ra sesión parlamentaria de la semana pa-
ra que el Gobierno delibere acen·a de la
declaración ministerial que haya de hacer
desde el banco azul por el órgano del se-
ñor Azana?
¡ De esta primera crisis que ha tenido
que resolver la presidencia de- la Repúbli-
ca ha salido bien librado el Sr. Alcalá la-
A. MONTORÓ
IDesflladero de Ayerbel
Al frente, tropu se ven.
La l::Irde frCa y lIuvi08ll.
deja su sombra caer,
¿Esos hombres SOI1 hermane-
del sublevado tropel]
Son hermanos; pero llegan
a que se cumpla la ley.
¡Ley vulnerada mil vece!
en la calle y el cuartel,
es solo un mito. soldados!
Pero loa que manda el rey,
disparan sobre 108 olros.
IMaldición ha de traer
la 58ngre que se derrama
con tan gran estupidetl
Se rinden los sublevados.
Sangre no quieren verter
sobre la que ya han vertido
los otros. ¡Sino cruel!
¡Qué breve se ha disipado
la ilusión! Amanecer
en braLOS de la esperan%.8.,
todo perdido, después.•.
El final de este romance
el lraf(ico: allá se ve,
en fosco campo de Huesca,
dos capitanes caer,
mientras gritan invencible..
mientras mueren a la ve%..
«¡Por la Reptiblics, E.!pafta!.
c¡Por Espai\a, muera el reyh
Es de dla. Ya la8 sombro
que salÜln del cuartel,
son hombres. Están armados.
¡Con qué infinito placer,
se rebelant Alegria
de verse libres. también.
Les arenga un capitán.
Fluye de su voz la fe
de la imposible aventura.
Un lucero hay que coger.
Espai\a es así: delirio,
locura, suei\o, altivez.
Vuelve a renacer Espana
como siempre supo ser
entre piedras seculares
del gran pueblo aragonés.
¡Adelante, ciudadanOiI
¡Soldad<.ls. uno, dos, tres!
«¡Por la República, Jacab
C¡Por Aragón, muera el rey!..
Jllca. Diciembre. Nevendo está.
Bajo la nieve, fuego de ideas.
Arden 1a8 leas
de la Discordia. ¿Que pasará]
Jaca. Diciembre. Nevando estA.
Bajo la nieve, fuego de ideas.
Arden las teas
de la Discordia. ¿Qué pasará]
Jaca. Diciembre. Nevando está.
Bajo la nieve, fuego de ¡dens.
Arden la8 teas
de la Discordia. ¿Qué pasará]
UIlIJOI!
Madrid. tI. XII. 1931.
,',
DICIEMBRB, 1930.
Es la madrugada líolda
de José Ortega y Gasset.
Militares y paisanos
van saliendo de un cuartel,
como caprichos go}"escos,
baio el turbio amanecer.
¿Hacia qué rudas conquiste
marchan en fu..rte tropel]
¿Es roja aquella bandera]
¿Que terrible palide%.
se vislumbra en esas caras]
Hay un espasmo cruel.
,,¡Por la República!.. gritan.
y repiten, «¡Muera el Rey!»
Jaca, Diciembre. Nevando esta.
Bajo la nieve, fuego de ideas,
Arden las teas
de la Discordia. ¿Qué pasará?
Tengo el honor de acompañar con el
presenre oficio una composiCión poMica,
lilulada ROJIANCE DE lACA que de-
dicO a e~ ilustre Agunlamlenlo como re-
cuerdo de los actos ~rÓICOSdesarrolla-
dos en esa noble ciudad durante los dios
12 y l.1de diciembre de 1930.
No hay duda que aSI como las Cabe-
zas de San Juan aun unidos o 10 bella
historia de nuestras revoluciones por el
gesto del general Riego, asi faca perte-
nece ya a nuestro abolengo hispano de
grandes hechos ()f)r la grarldeza del mo-
ulmlenlo del año ultimo, gracias al cual
podemos hay celebmr el primer aniuer-
sarlo del movlmienlo de Jaca lerilendo
implarllada la gloriosa R('publica,
Le mego aceple. señor Alcalde, esla
mueslra de mi prO/linda admiracion a
ese pueblo como leslll1lonio de respeto a
la memoria de los dos mdrtires de Jaca,
y a la ua/enria de los palsmlOs que asl
pudierOI¡ realizar los !lechos admirables
que todos reconocemos.
Que la vida de usted sea lo mds larga
posible. Le saludo.
Madrid 11 de Diciembre de 19JI.
ANTONIO MONTORÓ
I
Romance de Jaca I
,
, mora.I Es verdad que el pleito se le ha presen-
tado claro y no ha tenido más que fallarlo
con la opinión preponderante.
-::================================= i No será ya de tanta claridad, de seguro..;; el que tenga que reso:\er en plazo nul:s o
menos próximo, porque entollces ya se
tratará de una criSIS rrás de fondo que la
que estos días ha sido planteada.
I La ventaja pol1lica de este primer go
blerno constitucional y la misma del regi·
men consiste en que aquel }'i.l ¡,adrA AC-
tuar de ponente, ac",bando CO,I la cOI,fu-
sión parlamentaría que hasta aquí ha rei-
nado.
De ese modo, podrá haber; d~nlr(l c!e
la varie,lad y de lA heteroge111edad polili-
caso !a unidad baslallle, con lo cunl se ron·
crelará la rrsponsabilidad efectiva del Go-
bierno y se acabara con rl eSpf'daculo de
ver disintiendo n loda horA a los grupos
en aquel reprrsentado. ur'as veces por
cuestionrs de rrlJlcil1ios} ulr:l~ pl,r Asun-
tos nimIOS en qm,> Sf' CjlltO'rj.¡ que prevale·
ciese el IOIt'r~s o el ,!l. r n,plO de rsle o
del OliO p~Hli 'o.I B. L.
.\\aJlj,j 1 i e D del' bre de 1931.
Por estimarlo un alto honor para la Ciu-
dad, transcribimos en nuestras colum·
nas, la siguiente composición po~tica.
que D. Antonio Monloró ha dedicado
al Ayuntamiento.
No h"lce falta'elogios, el leclor los haré
por su cuenta laboreando tan lindo
trabajo, que encabezamos con la car·




Jaca, la muy Ejemplar:
(en medio de sus afanes
si nombra a dos capitanes
le entran ganas de llorar), .'
De nuestro Redactor·Corresponsal
~lIIII1IHIIUHII~III11\1I~ IHlIIlllIllIlUlllIlllUlUIII 111111111111111: 11111111 11111111 rru 1I1111111lll\II11P
La crisis tiene la sdución lógica que
era de esperar con un Gobierno de con·
centración repLblicano sccialisla y con la
presidencia del Sr. Azaña, por ser éste
el que todos aceplan para el primer p.ues-
to. ya que la fuerza Ilumerica de su gru·
po personal no illspira recelo a los de-
más.
No ha habido mas discrepanda. entre
los consultados, que la del Sr. Ortega
Gassel y no por lo que se refIere al señor
Azaí'la. sino porque la Agrupación al ser·
vIcio de la República entiende que debe
formarse un Gobierno de tipo unitario y
homogéneo. que presente a las Cortes el
primer dla que a ellas acuda una ponen·
cia de Gobierno.
¿Cuánto durarla con las actuales Cons-
tituyentes un gabinele de ese maliz. ha-
bria que pre¡:untar, dada la composición
heteroghíea de la Cámara. tación concreta a 105 periodislas y el se- no hacen cuestión de gabinete más que la
Esa aspiración de homogeneidad parti- ñor Companys. aprobación de las leyes orgánicas ya pre-
cipan todos de ~Ila, pero no puede vol- Para el jefe de los radicales hay nece- sentadas. •
verse la espalda a la realidad del mamen. sidad de aprobar por estas Cortes tos pre- Hay, como se ve, diferencia3 entre una
lO y esta no es aira Que la de que conti- supuestos, el Estatuto de C¡'¡lalui'lRo,la ley y otra manera de enfocf!r el aspecto poI{-
núe la Conjuneióll al frente de los nt'g::>- electoral y la reforma agraria, pero no el tieo parlamentario.
ríos públicos. proyecto de ley presentado, con el cual Sin embargo, la solución de la crisis es-
y tan hay que terer presente la reali. no eslá conforme. lá desl,;artada. ¿Significa ésto que se ha
dad que las impresiones ladas son de que Para el Sr. Blanco es indlsl>ensable la llegado a un principio de acuerdo, dejan-
continuarán en el nuevo Gobierno los tres aprobación de los presupueslOs, reforllla do al Sr. Azaña la iniciativa respecto al
ministros sociallstas y puede asegurarse agnlria, Estatulo catalán, ley eiectoral con nlimero y fijación de la necesidad de la
que no habrá apenlls cambios de nombres el censo de la mujer: le}' de orden públi- prelación de esas leyes complementarias
enlre los demás, como tambien parece co- ca, ley del Tribunal constitucional y la re- o vá a entregarse el problema al Parla-
18 decidida no ensanchar la base pollticA lativa a las Ordenes religiosas. mento?
del Ministerio con nuevas representacio- El Sr. Compan} s enliende que el pro- El programa del nuevo Gobierno será
nes. grama del nuevo Gobierno debe consistir él quien nos lo dirá y este programa. aun-
Hay un punto obscuro en cunnto a las no solo en la aprobación del Estaluto ca· que en sus lineas generales ya parece re-
con!>ullas y es el relalivo a las leyes orgá-I talán sino de los demás compromisos re- suelto desde ei Illomento en que hay que
nicas, acerclt de las cuales 5010 han habla., volucionarios y de aquellas le}'es rOl11rle- suponer coincidencias entre los diversos
do de modo explicito el Sr. Lerroux. el mentarias que formen el tono j el credo grupos, ha de tener estado oficial en ei
Sr. Blanco, jefe de los prcgresistas. el I Jeld CcnsliluciÓn. acuerdo dd primer Consejo de Mimslrt.S
Sr. Cabello, pero ~sl~ sin hacer mamfes- 1 Y. segun el Sr. Cabello, los socialistas t quese celebre respecto a la declaración
(I) Trabajo leido por su autor en el acto lile-
rario celebrado el sátado último en el Teatro pa-
ra COllrnernOrfIT el primer univer811rio de la He-
vollldón decembrina.
Pesde Madrid
nombres de Ga1áll y GM.I:r Hprnándp7 y
de Jdca correrán umdl s en bts pág nBS de
la Historia. Nuestra ciudad. a dIferencia
de otras, no fué Insensible a la monslruo·
sa crueldad de la Me narquia qUE', ya en
sus eslertores poslrill1elos, sacrificó inú-
tllmenle a dos jóvenes de (orazón y de
taiento. AQul no habrfa habido partidos de
fool ball, bailes ni espectáculos publicas
aqueltristlsimo domingo de los fUSilamien-
tos, ese dla festivo que la religión ha san-
lificado y que los sacrificadores de los ca-
pItanes mártires no quisieron respetar. Ja
c;¡ lloró y llora a sus muertos V los vene·
ra con fervor. haciendo de su recuerdo
un culto de ciud<tdflnht,
Perrniudme Que concluva con una es-
IfC'f I de una p~~(a qUE" hace poco he pu-
bh ;Ido en un semanaria de esta localidad
yen la cual quise reflejar cómo Jaca. en
su vida azacanada de progreso y supera
ción recuerda siempre emotivamenre a
fermfn Galán y a Angel Garcla Hernán·
dE"z.
•••Dla 13,
Poco más de las siete de la larde llegó
una comilión parlamenlarla compuesta de
nueve diputados, que tralan un saludo
cordial para Jaca de las Constituyentes.
El Gobernador de la Provincia. vino con
esta comisibn en represenlación del Go
bierno.
Hubo un acto breve en el Te~tro. Le-
yó el alcalde unas cuartillas, hablb el di-
pulado señor Lana Sarrale y a continua·
cían pronunció el Gobernador breves pa-
labras. Poco después llegó el capitltn Se-
dlles al que se le tributó también un cario
ñoso recibimienlo.
La Comislbn salló para Huesca a las
nueve de la noche.
A las siete de la tarde en función de
Gala se puso en escena pOr la compañia
de Carlos del Valle la obra de Benavenle
_Cuando los hijos de Eva no son los hijos
de Adán_. La primf:ra actriz de la campa·
nla leyó, magistralmente. tina bella com-
posición poética. c.::rta imaginarla de la
madre de Galán 8 su hijo, ucrita por Pa-
co Quintilla que el publico aplaudió mu~
cho y por la que ¡U aulor fue muy felici-
tado.
,',
Las sociedades republicanas de Rente-
rla llamadas cUnión. y -juventud. dele-
garon en su socio D. Federico Santo To-
más para representar a las referidas enti·
dades en los 8ctOS que la Muy Ejemplar
Ciudad de Jaca celebró el dla 12.
Acompañaban a dicho senor. secretario
del P. Radical de San Sebastián, don
Femando Blanco, Director de e La Voz
de Guipuzcoa. y los señores Don Angel
Gazcue y Don Alejandro GOll1ez Brfngas
tal1lbien radicales.
Del Centro Hepublicano de ESlella vi·
nieron el dla 13 diez y seis aflllados con
el abanderado, parlador de una magnifica
enset1a. y los de Burlada (Navarra) lam-
bién con su estandarte.
Saludamos también al alférez retirado
Don jesús Gisbert. condenado que fué a
prisibn perpetua en el consejo sumarfsi-




Ayuntamienlos y entidades adheridos
telegraficalllenle a los artos de conme-
mOración en jaca de los sucesos precurso
res de la Republlca el 12 de Diciembre de
1930,
Ayuntamientos de Zaragoza, Palafru-
gt'Il, Granada. Constanlina, Valladolid,
San Sebastisn. Mondoñedo, Córdoba,
Valencia. Santander, Quintanar de la Or·
den. Tudela, Haro, Caldas de Monbuy.
IlIesca y Vals.
juvenlud Republicana 2. o Distrito de-
Barcelona, Círculo Republicano Radical
Socialisla de JIjona, Centro Catalanista
de Balaguer, Agrupación Radical Socia-
IiHa de COllsrantina, Centro Republicano
de Muelas Caballeros. Republicanos de
Sagunto, Centro Radical de Cristina,
Centro Radical Socialista de Denla, Cen-
tro Radical SociAlista de Mieres, Estu-
1diantes Espanoles Universidad Lisboa,
I
Estudiantes Universidad Lisboa.
Don Germán Berilens de Madrid, don
Eusebio Senra de San Sebastián, Sei'Jor
Garcla Barsala de Ciudad Rodrigo, Doña
Concha Pella de Sevilla.
Enviaron representaciones: Ayunta-
miento de Ayttrbe, Alcoy, Biescas, y Sao
biñánigo, Cenlros Republicanos de Pam-






Mi esposo me pe¡aba
y par una golfillo me olvidaba.
De~pué8de divorciados,
nas solemos citar, enamorados.
Mientras la sueji¡ra ¡trita y se acalora,
y me arana e insulla boquineji¡ra.
pienso evitar con el divorcio ahora
las afiladas. unss' de mi suegra.
Lea usted La Unl6n
El divorcio me encanta,
pues rompe un doble lazo que me espanta.
¿E~posa y 8ueJ?;ra? ¡Qué majallerfa, la soledad
de tres en campan/a!
Asr con Sotanas julio habló un dia:
Quisiera diyorcianne, que mi eflp0s8 me en-
ger.....
-Lo sabia ...
-En venta te la doy ...
-Aunque es hermosa yo par ella ni un cuerno
le daTia.
Una joven d,ecla:
-Mama: ~qul!: es el divorcio?
-Algo risible:
descasarse y hacer la tontera de quedar
menle disponible.
¿Pur qué nos divorciamos?
Lo deploro; unidos no te amé y ahora le adoro.
'DOLOR.JACAA
H I M N O
Jaca siempre, en su histórico fuero,
KU!lrdaril con patriótico afán
la memoria de aquellos valientes
capitanes Gorda y Galán
que, luchando con toda bravura
por la causa de la libertad.
ofrendaron sus vidas lozanas
con heroica ffi8ll(:ulinidad.
(Refrlln)
¡Viva jaca! ¡Viva Ayerbc!
¡Viva la gente bravia,
CUlO gesta minó 109 cimientos
del absolutismo de una liranla!
Del cuartel de Galicia salieron
los caudillos de la rebelión
a implantar la RepúbliC<l en jaca
e iniciarla en la hh~pana nación.
y fué el pueblo glorioso de JaCH,
quien con A"e~to viril proclamó
la segunda Republica hispana
que UIl Gobierno falaz derrocó.
(al nefran)
Desde In alla montaila baturra
un rup;ido potente lan:ó
el hispano leon, que en letargo
mils de media centuria paso.
y eli~ió esta ciudad, cuyo pueblo
rechal':o al Inyasor musulmán,
para dar el zarpal':o de muerte
al monarca perjuro y truhán.
(al Refrdn)
Jaca, Abril de t93l.
LOOR






Como veran nuestros lectores por la fe-
cha de esta carta, nuestro redactor en Ma-
drid la escribió r nos la renlltlb IH víspera
de la solución de la crisis y en ella refleja
exactamente la slluacibn de aquel mo-
mento.
Cuando llegó a nuestras manos supi·
mas por teléfono que el señor LerrollJ
COI1 su lmnorla no tH:eptaban OInguna car·
tera perO seguirfan colaborando con el Go·
bierno que se formara.
La tramitación de la Crisis tuvo desde
esle '1101llento, en las ullimas horas un gi-
ro inesperado.
Se ratificaron los poderes al sei'lor Aza-
iia de forlllar un Gobierno de cOllcentra-
ción de Izquierdas y poco después se hizo
publico el lluevo Gobierno que ha Queda-
do constituido de la SIguiente forma:














I -firma conocida de los lectores de LA
UNJO" de la lelra y Don José Lagmula
musico militar de la música. Dirige este
sellOr lo" el público puesto de pi~ subraya
con aplausos }' "ltares la labor de ambos
auto~s poeta y compositor- que han
demostrado genio y rondiciones muy es·
llmables.
Preside Don Plo Dlaz y ocupan con él
el escenario. el Alcalde de Jaca, lodos 10i
señores que formaron la Junla Revolu·
cionaria del dfa 12. la Directiva de La
Alf"grfa juvenil. y los señores La Rica y
López Mejlas que toman parle en el acto.
El teatro lleno y en el ambiente anhe·
Jos patrióticos, recuerdos de aquella lor
nada que hacen vibrar el alma aragonesa.
Una lucida representaeibo del sexo be·
110 tiene papel principal en la fiesta y la
recaudadon que hacen varias se;)oritas,
\ Imponiendo banderitas en las ~(llapas. al-
canza una respe-table suma '"
Abre la sesión el Presidente de e La
AlegrIa juvenil' }' teniente a!calde del
Ayuntamiento don julián Mur y tras bre-
DE ves)' sentidas palHdras que dicen porqué
y parA qué ideó la enlidad que preside la
hesta, da las gracias a cuantos oyendo suComercio,
llamamiento han enviado trabajos para
ella ...
Don Plo Diaz, el popular y querido Plo
Diaz, nuestro Diputado y el primer alcaI-
de de la Republica, lee unas cuartillas de
tonos sinceros que glorifican a los herol-
.:os capitanes y recuerdan el calvario de
cuan los les siguieron, hasta llegar 8 este
momento histórico.
f Don Ramón de la Rica Arenal, cultfsi-
gran brillantez el gloriO-¡ 000 Registrador de la Propiedad de este
partido lee un extenso trabajo-lo publi-
SO Aniversario del 12 de I camos en este número-que es historia
¡ de un año intenso de emocIones y segui-
'i>iciembre damente los Sres. Raro, Borderas e Izuel
de la Alegrfa ju\.'enil y la señonta Lacas·
la leen los trabajos que han escrito los se-,
Lo ~ue es y significa esle glorioso ani- .• PlM...•...'.'__i'
versarlo. plasmado queda en la prosa
limpla y brillante de nuestro cuila colabo-
rador Uon f<amon de la Rica Arenal. Es
pOr eso que hemos querido publicar en
lugar preferellle de este numero el her-
lllOSO discurso que e" la fiesta literaria del
dla 12. fué leido por dicho señor entre ví-
lores y aplausos del publico.
¡l~ Uidembre 1931! Ola ce sol esplen-
dIdo. La cludlld despertó en este día de
tan IllleUSas emociones, baJO lIalll~radas
de sol que pusIeron una nola cálida y de
vida fecunda en los aclos organizados
pard cdebrar el glorioso 9niversarlo.
En l..,s prlll,eras horas de la lllañana la
mú:;l( ti que dirigé. D. Luis LacHsta reco-
mó las (alles de la (iudad alegrándolas
COIl alegre diana. El ComercIo. no abriÓ
aquel dla y la lOduslriCi lo~a IlIzo un alto
en SIlS actividades para así feslejar la
gesla bizarra que tU\'o 8qul Sil escenario
y sus h~roe!l hate un afIo. Todos Ie"s edi-
ficios lucian colgadur<ls y tapict::s y la Ca-
•a Ayuntamiento se adornó y se honrb
con la Bandera de la Revolución...
Organizado por la simpática Sociedild re-
creativo cullural -La Alegria Juvenil. se
celebró en el -Tef.tro Unión Jaquesa. un
aClo solemne y brillan fe . Fiesta literaria
de alias vuelos poJemos denominarla por
la calidad de los trabajos leídos y el pres-
tigio de sus iiutClre!l.
Se inicia IR sesión con un \.'alienle him
no a Jaca escrito exprCS<lmenle para este




Regimler.to mim. 19, 2
SUCURSALES; Alcalliz, Almazán, Ariza, AJe••
be, Balaj!uer, Barbastro, Burgo de QSme.
Calalayud, Caminrear, Cariilena, Caspe.OIl'
roca, Ejes de 108 Caballeros. fraKa, Huesa.
Jaca, Lérida, Madrid, .\1.olina de AraJ!ÓlI,
Munzón, bariflena. Se~orbe, SigGenZil, So.
ri.., Tarat.ona. Teruel, Tortosa y Velfoncia.
AQ~NCI'" EN AOEMUZ
Cuentas corrientes a la vista 2 112 ~ Inusl
Imposiciones 8 plazo de.3 meses .3 lit 0L. 8nual
Imposiciones a plazo de 6 meses 4 -lo 8nual
ImposicioTJe8 a plazo de tallo 4 lit 0L. Inual
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
A. D, Jaca, 5
Deportes
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Me-nos ambiente que en la primera tar·
de de la copa. POSiblemente el 6 O. de
aquella era un factor psicológico más fuer-
te que el valor objetivo de los contendien.
tes. Olra circunstancia aun. que hiZO el
partido más academico: el arlJilraje del se-
nor Hermosa. quien se impu~o tOlallllcnle
y vió sus fallos acatados sin apelación.
Hasta un penalty. que el publico 110 apre-
ció. se ejecutó en el Silencio ot)edienle de
todos. Resumen, que la pasión 110 fué de
muchos grados y hubo paz.
y vamos a la pequeña historia del en·
cuentro.
Los 2't:
A. O. Jaca: Puente; Ptlntoja, Adolfo;
Abarca. Terrén, Re\'erter; Malle, Juanito,
Aused, Betrán. Herráez.
Regimiento n.O 19: Ac1n; Mariones,
Caujapé; Lopez, Reus, X; Doriabeilia,
Castells. Burgos. Sanz. Cecilia,
El Jaca err.pez6 lécnico y lerminó por
SI.: suene. Siempre que illkr n Nfebn 1fd
Y dibujo a p~urna de nllllrozos para pelfl
lar un tanto irremediahle, nos "llrece que
no acabarán felizment~. Porque la aClivi·
dad de un contrArio echa un horroncillo t'n
la cuarlilla empezaJa y vUl:lla empez¡¡r.
y sin embargo... se logr¡:¡b31l dos goles de
marce, De esos ajenos (JI zOflll:omb¡ z 1
con la mRza; al conlrarjo de suave laque
desviador, cngailando al parlero dulce·
menle.
Betriln y Aused real z'ron el primero,
en amigAble ca nponelJ(JSt: el sf'gundo. 1111
poco más glorioso. lo terminó AU'icJ des·
viando a la izquierda la pelota, Que CAsi
rodó sobre los br~ z )s de Adn. eSlirado so·
bre al suelo.
2 Oel primer tiempo; porqt.:e los avan
ces de los militMes e!{'v(ln'loel balñn acle
lanlado 11t'g'Aban H lr"~pa~ r ti PUE'llle qu('
salC<l siempre a t e IIp l;¡ COrl'" Ins 'l1~es
imprecisos ce los d~1 19.
La seguuJ..a pdn~ de.:ayó un poco. Un
El simpático gremio de rnodis lB d A ft
las celebró el dla 13 la testividad anco e ragun
de Santa Lucia con gran anima~
ción, Además de los actos religio- ZARA f"3-0ZA
sos muy solemnes, hubo por la Sociedad Anónima fundada en IOCX)
tarde baile animado en los salones = ..
del Casino de Jaca, amenizado por Capital.,. Ptas,
el Quinteto Jacetano. Reservas., •
Los dlas 201 21 Y 22, se celebra-
rán las animadas ferias de gana-
dos del mes de Diciembre.
Si el tiempo continúa como has·






- I OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
La Alegria Juvenil, felicitó al I bo 1 e I
~ ntereses que se a nan en 8 entra y
señor Alcalá Zamora por su nom Sucursales:
bramienw de Presidente de la Re-
pública y a esta felicitación ha con·
testado cun el siguiente telegrama:
«Presidente Repúbli.:a a Julián
M ur. ·Con testo con afectuoso agra·
decimiento telegrama insigne ciu-
dad república en dla inolvidable
para todos nosotros."
La Moda
En Jaca ha quedado cOllstitul.
do un Comité femenino, para oro
ganizar un homenaje de la mujer
española en memoria de los capi-
tanes Galán y Garcla Hcrnande7..
Oesean reunir pliegos con las
firmas de todas las mujeres que
simpaticen con esa idea, para d~·
positarlos al pie del monumento
quc ha de levantarse en Jaca a la
memoria de los dos glorfosos capi-
tanes. Cada firmante donará, ade
más, diez céntimos para los fon
dos destinados a la construcción
del mOll u men 10.
El Comité femenino de J'Ica se
ha dirigido pidiendo colabor~ción
a todas las obreras organizadas y
agrupaciones femeninas de Es·
paña.
Todo el que tenga buen
gusto para vestir bien
puede complacer sus
deseos en esta nueva
Sastrería .-;;-;-;-;;
Eche~aray, 11 • J~CA
•
Temperaturas de la semana:
Día lO: Máxima 8; Mínima O
-Ola 11; • 9; • 1 sobre O
-ora 12; • le; • 1 sobre O
-Dr. 13; • 9; • 3 bajo O
- Dia 14; • 8; • 4 bajo O
-Día 15; • 7' • 5 bajo O,
-DI. 16; • 6; • 6 bajo O
e _.·-------u




S . d pI pslabte·e arrlen a cimienlo
LA CONCH<\, en condiciolles muy favo·
i rabies, por no poderlo atender su ':ue¡)o,
-La Alegria Juvenil. nos rue~a hagll.' El dfa J j de Diciembre, como
mos conslar que por haber siJorecibido el J4 de Abril rué dla de júbilo
en el momento preciso de celebrarse el nacional. Por 3Ó.:.iI votos que swpo.acto conmemorativo del dla 12. no fué po- . 1 f é
. . . nen una Inmensa mayor a ulIbre. bIen a su pesar. leer las Interesantes .
cuartillas que les fué remitida por O Leo- proclamado PresIdente de la n.e-
nardo Bandr~s. Presidenledel Centro Re- pública espanola Don Niceto Alea.
publicano Radical. Quiere la entidad cifa· Já Zamora.
da hJcer esta declaración como acto de El pnmer presidente de la Re-
deferencia y gratitud para dicho señor. pú bhca es un hom bre de tan la sol.
s ... veneia moral, que sobran , en ver-
dad. todas las garantlas eSlableci-
Ci ~ eet .-11 as das por la ConstilUc;ón contra el., exceso de Poder; pero a mayor
~. abundamiento, ahl eSlán esas ga·
rantlas, por virtud de las cuales
no hay más soberanla que IJ ley
vorada en las constituyentes.
España celebró con regocijo es-
te paso delinitivo para la cons(¡li
dación del nuevo régimen y en la
capital de la República hubo fies- .
tas y actos brillantes,
Espafla ha pagado al Señor Al-
calá Zamora Id deuda de gratitud
con él contraída elevándole a la
Nos sorprendió ayer, muy dolo·
rosamente la noticia dcl falleci-
miento de la distinguida y virtuo-
sa señora doña Petra Palá Ezque-
rra, viuda de don Juan Sánchez,
acaecido en .\tadrid.
En Jaca producirá hondo pesar
esta inlausta nueva, pues la dis-
tinguida dama conlaba con mu-
chos amigos y grandes simpatlas,
entre nosotros. Unida en matrimo-
¡:¡rimf'ra magistratura.
nio al prestigiosu jaqués, de grata La merecla, tanto por sus méri-
memoria, don JUiJn Sán~hez, Cir-
tos personales como por su aclua·
ma del comercio y de la ban- ció n gallarda durante el periodo
ca local supo mantener digna- " E ' ,
' revolucIOnario. ~Sto qu~eJe decir
mente el rango familiarysu nom I que le pagamos con t:ln l:special
b:e respetado, enc~uzando en s~ moneda, que en vez dc s¡.ddar la
Viudedad, los destinos de sus hl- ¡ cuenta, contraemos nueva dcuda
jus por las ~~ndas de trabajo que l' pidiéndolc nucvo,!; scrvicios.
les lcgó el Jefe de tan distinguida _
familia, Para Zaragoza y para FU5tiñana
De grandcs virtudes sc cons<.l- sus residcncias habituales de in-
gró por entero a la práclica del vierno salieron la semana última
bien yen tuda momento hizo gala doña Pilar Ramón Viuda de lri-
dc sus 'icntimientos caritati\'os y' goyen ydon Juan de SOI<I con su
rcligiosos, . t distinguida esposa y sobrina.
Descanse en paz y que DIOs con· , El O' G I d b
.. lrector enera e o ras
ceda a sus hiJOS, nuestrus buenos l' h "-d O J é
. .. . . púb Icas a ulfIgl o a un os
amigos, hilOS poJ¡t1CO~, hcrmanos J 1 P 'd A'I CI 1 R
. . . . 1 zue, reSI ente uC rcu o e-
y demás familIa resignación en a bl' R d' I S '1' I '
'11 pu Icano a lca oCia Ista a Sl-pérJlda que oran, . d '
gUlcnte cana que repro uClmos
1 uestro querido amigo D. Ger- p.or el Interés que tiene para la
mán Beriténs, pronunció en los Ciudad:
actos conmemorativus del 1 _ de f Sr. O. José Izuel ZapateJ.
diciembre ctdcbradosen ,\ladrid un t Estimado correligionario: No
interesante discurso que la radio: ha sido posible conteslar antes .a
difundió por todo el mundo. Es i su carta de 17 de j'\ov¡emb~e últl-
una oración bnllante para Jaca J mo, en ~sp('ra de la :cdacclón de
por la que el ilustre Doctor ha si- ; la relaCIón de créditos extraor·
do muy lelicitado, La publicare- ~ dinarios, pudiendo húy tener el
mas en nuestro primer número, , gust~l de manifcstarle qu~ en elJa
como testimonio de gratitud 0.1 1 van mcluldas las reparaclOnesc.on
amigo y al jaqués que así sabe riego superficial de betún asfáltico 1
honrar a su put.:blu. 'de los Kilómetros lut) al ,Ó~ dc la '
carretera de Zaragoza a Francia y
I al J de la de J'lca a Sangüesa, I
con un presupuesto global para
ambas de 1, .!.ljo;:.,5ó pesetas. !
Con tan gr:lto motivo, me rcite-
:"0 dc usted afectlsi mo y s. s.
q.c·s.m.
JaSE SALMEI<ÓN.
Falleció días pasados el aprecia-
ble joven Francisco Lerma Benito
músico militar y anteayer entn:gó
a Dios su alma, Benito P.oyán Vi-
ves, de apreciablc familia de esta
ciudad y joven muy apreciable por
sus condiciones de honradez y 10.-
bClriosidad.
A los padres y lamilias de am·
bos fallecidos hacemos presente
nuestro sentido pésame.
l.A UNION
SEGUNDO ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR
DO ~AVIER LACASA BORAU
que falleció en eosta ciudad el dia 24 de Diciembre de 1929
habiendo recibido los Santos Sacra~ntosy la Bendición de Su santidad
R. ,. P. --------------
-6-
..JACA, OICIB:MBRE CE 1&31
Se celebrarán pClr Sil alma con ocasión de tan lucluosa fecha, los siguientes sufragios:
[li ~~. 'ni\'cr"ario A lAS 8 \' media en la iglesia de los Escolapios. - Ola 23. Todas las misas que se digan en todas las iglesias de esta ciudad. -
ora ~-t El Expueslo V la Sanl"! ,\1isa po líI iglesia de las Benedictinas y la Hora Santa en la iglesia del Carmen.
SU:l 8jlt:I1SIl" VIU<.!¡¡ Dol'la J"sdu Cebrián; hCfllIano polilico, sobrinos, primos y demás familia. rueJit3n a sus amigos y relacionados una oradon por el alma del finado y la asistencia a alguno
dI! dichos aclo~ pi~_dosl)';. caridad que BJ!;rade<:eran sinceramente.
.li.. imQ S~iiol" Obi"p de Jaca concedi~ indlll~l.:ncias (,11 18 forma acostumbrada.
E. P. D.
La familia suplica la asistencia.
Las misas que se celebren en las i~le'
sias de la Parroquia, Carmen y Santo
Domingo el dia 23 a las 7 y media, 8 y
8 Y medill, asr COIllO la de la Capllla de
la CIudadela el mismo dla a las lO, se-
rán aplicadas por el alma de la seno,a
I
I D.' Carmen Peralta de Sancho
1 QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD





Un ex·alumno de los Cursos de Verano
nos remite las siguientes cuartillas:
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Se verificaron las elecciones el dla 27
de octubre. La Gran Bretana a conseCl:en·
cia de lo serio de la situación económica
se despertó con objeto de restablecer el
pals. Hace unos dlas publicóse la lista del
nuevo gBbinete cuyo jefe es el Sr. Mec·
donald. A su lado, como jefe del erario,
va el Señor Chamberlain. Compónese es-
te gabinete de veinte; once conservado-
res. cuatro socialistas y cinco liberales.
En vista de la necesidad de poner el pa!s
en una base firme. se han dejado a un la-
do plogramas de un partido o, hablando
de aira manera están reunidos todos a fin
de tratar ·de resolver las dificultades de la
actualidad.
Surge una cuestión de suma importan-
cia, la de la protección y aQul ha de rea·
Iizarse Que la Gran Brelaña se valdrá de
derechos a fin de prote~er muchas Indus·
trias. las cuales desde hace muchos años, !
están expuestas a una competencia eXIran
jera, la cual les hace a muchos fabrican-
tes. cesar de fabrIcar.
Los fabricantes extranjeros valiendose
de las pocas selllanas Que les quedan an·
tes de Que se promulgue un decreto que
prohibirá la franca importacibn de sus g~'
neros, estsn exportando 8 Inglaterra enor-
mes canlldades de comestibles y generas
de todas especies,
y la protección una vez adoptada, legi-
timo es preguntar. ¿Qué porvenir tendré
la Gran Bretana bajo tal sistema? Impor-
In este pals muchas materias primas cu- I
yos precios han de aumentarse a causa de :=c-,.,.,,....,....--::-:-:---,-,,.,---:-:---:-
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1 nos sean ce.lida¡;;, y filando nuestros me· ¡ciones de nue$tros productos para el ex-
I dios económicos lo permitan, retechar y I tmnjero resultaran más altos y a los fabri-I conservar en condiciones este edificio pa· I cantes Ingleses les será mas dificil campe·
ra Que pueda servir de refugio tanto a los tir en los mercados fuera de Inglaterra.
Que hagan por este la ~o la ascensión a la En cambio asl que los puertos se cie-
Peña Uruel, como lS los excursionistas Que rren contra los g~neros extranjeros es
deseen pasar unas horas de intenso goce cierto Que el mercado interior se extende
espiritual en medio de aquella soledad In- rá y al mismo tiempo crecerán 'os precios
citadora a la meditación y al estudio. de muchos arllculos,
A muchos g~neros y comestibles no se
EDUARDO CATlVIELA,
les impondrán derechos. pues convenien-
PresIdente del S. [. P. A. te es dejarlos entrar sin que nada se pa-
gue por ellos. Ahora no se sabe qll~ rla·
se de Illercaderfa llevarán impuestos, mas
para animar y ayudar a los labradores es
probable Que est~ prohibido la franca en-
trada de cereales, tal como ellrigo el cual,
en la actualidad, proviene casi todo del
extranjero.
Dlcese muy a menudo Que Inglaterra,
en vez de depender del extranjero, puede
mantenerse por medio de un sistema de
cullivacibn intensiva. semejante a la que
se halla en Dinamarca. Hoy día es Ingla·
terra un pais industrial y para que esto
tenga lugar mucha gente tendrla Que dedi·
car~ al cultivo del suelo. Hahlando asl
no nos referimos a la importación de iru·
tas y de productos tropicales. los cuales
todos deben importarse del extranjero. En
cuanto a la tesis de mantenerse se cita el
ejército de los sin empleo. el cual puede
ser empleado en el suelo. ¡De ninguna
manera!, este ejercito se compone de
obreros de las fabricas, minas, talleres y
de fundiciones a Quienes es desconocido
por completo.1 arte de culUvar el suelo.
No hay Que creer Que el ~r. Macdonald
haya dejado de ser socialista. todavla lo
es y siempre lo será, mas hoy lleva un
gobierno Que no tiene un matiz pallUca a
pesar del gran numero de conservadores.
EXPECTADOR.
Glasgow 16 de Noviembre de 1931.
La
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momento de CAlor alapretflr el Regimiento so SanR'0rrln. Era UII dla de verano es
}' 1!larcar UII f8n10 después de rechAzaries pléndido, de cielo limpfsimo e inlenso sol.
los postes un hatón bien tlirigido. Poco Fuilllos recorriendo los lllonlones de pie-
después una jllga la algo sorprt.s8 l1el ex· dras Que marcan la confIguración de las
terior derech~ lI1illi'lr. que por Cltorto e::ta· dNruidas casas y slln pudimos reconstruir
ba brs\'lsilllo, y ante Irgerll Uldecisión de itllAginativamente VArias casas con la ca·
Puente, el balón lcmllina en la red. 3 :¿ y cina, estancia princiral de la casa altoara-
renOVAción clt'1 extinguido entusiflEmo de genesa. Un silencio impresionante nos ro-
las de I<Aki. Sin en;bf r~o, la Agrupación deaba y estuvimos largo rato absortos
remueve sus atl-lques y Aused chuta de \ln cuntemplando aquellos vestigios de paSS-
modo superior ('11 vhrias ocasiones. dus generaciones. A mi memorIa aflufa el
Una de un tiro por bAjo, no encuentra recuerdo e impresión que me produjo la
en Acln el IlcceMHIO t'~fllerzo defensivo y lectura de un admirable libro de Glowanni
se eleva el tantro; 4·2. Mas tarde el pf'~ Prlpilli en su magnifico arllculo ~Cada\·e-
nalliy ya Illiffijdo, no hubo más. Olra ro· ri di cittá. traducido por Buenaventura
pa al arclJi"o de los rojos. Bassegada.
Los df'~tflcatlos: En la A, D. ;liuchos .Eslos esqueletos pétreos de los anti·
confirnll:lfún su \ Hila con Ulla actuacion efi guas colmenares humanos lile atraen infi~
caz, PUt'OIt:. Pantoja, Revener, Malle, Be· llllamente más que lAS vulgares metrópo-
Irán... Aused nolabllísmlo en el disparo. lis donde se amontonan las carroflas del
(¡Y se aburrió en Arlillerla 6 meses... !i. ma~<'lna. Las columnas truncadas no sos·
Tt'rrén1 con su etema voluntad trabajado- tIenen va los arQuitrabes; el cielo ha re-
ra, solo algo Jecadente al fin. Adolfo. cobrado el pavimento del templo, El sol
con Illúmentos lIlUY buenos en la defensa. ha vuello a las cavernas ) o las criptas;
Por los mIli lares los defemas, I~eus el me· las casas se han reducido a muros desman-
dIO Cltlllro. el utremc derecha} Cortells. h.'lados; palacios y sepulcros htl.llanse
E~le es de los que mbs da!'e apuntan too \'aCUOS de habitaJ1les por un igulll; por do·
dos los parlldo~. qlller cenizas. poh'o y silencio. Sobre las
Suponemos que h .I::rá alguna pausa piedras olvidadas de la calle no pasan ya
df'spuCS de cuatro encuentras. ¿No se po- los podercsos, los amos de las casas y de
dlia 'armEu» alg:o t:onlra gen~e de fuera y las provllldas, sino lan sólo cavadote~,
el frenlarlt's ¡;n equipo selección de los / arqueólogos, peregrinos-servidores y
cOlltell·lienles deldollllngo? t amantes de la muerte.
L. I ,En las estancias donde se rela y se
amabl1. cae ahora libremente la lluvia; en
.,.'... los anfiteatros se calientan al sollos lagar·
tos y los escorpiones; en las salas del rey
ermita ~~ anidan los buhos y las abubillas .•
cA los demás. estos escombros de gran-
dba"lldonada l' dezas, estas capitales de placer y de orgu~Ha redUCIdas a montones de piedra y de
hierbas tes inspiran. acaso. tristeza. A mf
11,1c;¡'nLl'J con frecuencia por Carretera no. MI gusto por las deslrucciones y las
el Iril)ClIO ¿"r goza-jiJca, me llamaba! humillaciones hállase espléndida lOenre sao
sielllpre la All'll(lnll ell la f.llda de la Peña' ¡:lado en estos laberllltosde ruinas. En mo·
Uruel. :-11 Ile!?¡¡r fI la dl\'ison8 de los dos 1 mentas goza del orgullo en medio de esta
Aragón y U¡illegr.. UI,<I vU'ja erlllita ro~ desolación yo estoy vivo-, en otros la
lIlánka cllclll\adil l'll !'itio /:stratéglw. voluntad del rebajamiento: también nues·
Pude averiguar que 1'1 t:lIlnino que pasa Iras ciudades se tornaran semejantes a
eNca de ell'l es la IIllliguü carreteril de esas y nuestras soberbias tendrán el mis·
Zarl:lgr-zll, hoy tlballdullsda, y que pasa· mo fin. Pero siempre, de ulla u otra mane·
be por el pueblo y fuentes de Villar de ra, el alma se sale de lo vulgllr.'
Sar~a. La ermita románIca es lo (mico que
Cuadrado. ell su l1mgniflca obra, que Queda en pie de este lugar. El lecho de lo·
allor,j Imprillll.' el S.!. 1'. A, en su revis· sas se vino al suelo )', como dice Papini·
ta .Aragón» f'srnbía 10 siguiente: el sol ha vuelto a las ca vernas y a las crip-
,UlIit en1lltA hlzanllllfl de Nuestra Se- taso Personas demoledoras han intentando.
nora de la Sar~a, resto de un pueblo que sin conseguirlo, arrancar el frontal de la
existió COIl (>! 'lolllbre d' Sarasa. ocupa puerla. La ermita no es ulla obra de arte,
su fllltla.lllN¡¡Jlf'!l'Ú (flllldt> allllOllle Uruel) pero sí es de lllterés conservarla.
SC'nlí la nech,lddd de curiúsear 8Que- Por esto hicimos posteriormente geslio
Has rumas, tll Que efl:clt1e en cOlllpa~la nes cerca del Ayuntamiento de Jaca, ac·





En sU ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachadds por su apo-
derado Sr. RA MOS
En la misma se necesita medIo ofi-
cit!l y aprendIzas.
Lejla Hleve del pirineo
Papel de periódicos para envol·
ver A TRES PESETAS ARROBA
en la imprenta de este periódico
Todo el que tenga buen
gusto para vestir bien
puede complacer sus
deseos en esta nueva
Sastrería :-::-:-:-::
Echegaray, 11 - J~CA
RlllEJES iAVll1AíI




La lpira .Nieve del PuinE"o. flJem.ás de
IU calidad E"xcelente liE"r:(' parA qUIen la
U"8 una e'r<!1<l "orrre~8. Rt'e:ala en un ran-
la oor CIPIlIfJ '(Jn~irlerablf'd{' bou~llas. una
mnne,ltfa rte ' I"fa. ;-oí E":o- mlP<! ('onlOllanfe
i"n ~I nS0 tt' e:-la tf'jia 1'1'(',1" llt'11t'f riHTse
c.1' t":.lt' pr.l' IlfO Tt'l:!¡.¡lo. ",lrt rr¡m:~ dlllt'ro
Sf' ('ol1\('n· ton'! dI" "'!" cr>llIltriollf'S y cali-
d,. I illlllt"jorahle .
Lejía r"ieve del Pirineo
JULIO ARAMBURO
Por la mitad de su valor liquidamos
magnificas tapices al óleQ que rep/otil!°
c~n una inleresante "Isla d.. la Ex¡ osi·
ción de Barcelon::t.
Tamai'lo 4OX50 350 pesetas
Tamaño 55X80 650 pesetas
















Para corresponder a las finas y conslanles atenciones recibidas de la nu~
merosa clientela con que cuenta, y con objeto de mejorar la calidad del
pescado hace que su camioneta! propiedad, lo 'ransporle en seis horas
desde San Sebasllán a Jaca, no habiendo quien pueda competir en call·
dad y condiciones de frescura,
Visrtenla y se convenceran de sus manifestaciones', Recuerda Igualmen-
le que sigue vendiendo el hielo a 0'15 plas. kilo y si conviene lo sirve
a domicilio.
Se reciben encargos para San Sebastilm y viceversa.
I<omán Roldán
Con envidiable cámara frlgorlfica y !lU gran Fábrica de Hielo, únicas en
la comarc:,a por sus inmejorables conJiciones en que están montadas.
CftLLE GftRClfi HERNnNDEZ
..JACA
SE fiDnlTEN IGijfiLMS DENTRO T Fij"RM DE Lfi CMPITML
Consulta de 11 a l. Tarde de 5 a 7
1)r. 1'. freudent~al portas
MEDICINA' CIRU..JIA
AYUDANTE DE LO~ HOSPITALES DE ZAl?AOOZA. BAl?CE- I
LONA, UAIVO::; (Suiza). -l?AVOS X.-ELECTl?ICIDAD MÉDICA
Almanaque BAILLY-BAILLlERE







Plaza de los Mártires, 4
..JA.CA
Los Altnacenes Mayner ofrecen en beneficio del pú-





Pr..tamol Hipotecario. por cuenta del
-,--------
''''--'''~
Casa especial para S"ei'lorelOl daj,mles
Servicio esmerado-Cuarto de bai'lo
~,~




CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio I
nal de Canfranc.
Nuestros géneros por su gran calidad y magnrnco surtido son los preferidos.
SUCURSALES: Alcaniz, Almazán, Ariza, Ayel-
be, Balo¡::uer, 8arbastro, Bur¡,:o de Osm::·
Calatayud, Cllminreal, Carii1~na, Caspe, D.-
roca, Ejea de los Caballero!!, Fraga, HuesO!,
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Ar8~ÓI:"
M",nzón, Saritlena, Se~orbe. Sigtlenza. Se· r-
1.11, Taratona, Teruel, Tortosa y Va1f'ncia. ~
.A.GUENCIA. lEN AOEMUZ ~
BANCA-BOlSA-CAMBIO-CA!A O~
AHOrlROS
OPEBACIONES BANCABIAS EN GENERAL




Intereses que se abonan en la Central 'j
Sucursales;
Cuenta, corrientee a la vista ..... 2112 -l. anual
Imposiciones a plazo de J meses,., J fl t -1_ allual
Imposiciones a plazo de 6 meses " -1_ anual
















LA UNIUr. • -8-
SE DAN LECCIONES DE CORTE
Y BORDADO A .\\AQUINA
~ebldo a la
CRISIS de TRAB~JO
LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, lié·
neros de punto etc.• precios
de fábrica.
PENSION ARENAL
Lea Vd. Ln UNiÓN
N o T A. Se limita B vender exclu-





CONCEPCION ARENAL. 6,2· derech.
Elqulnll a Gran Vía = Todo Confort = Pren-
te al Palado de la Músic:1I = Preciot: establea,
7 y 8 pesetas; viajeros, 10 peseta8.
Teléfono 00706 MADRID--_._--_._-------!




bien montado ~arage con taller para
Ronda San}Pedro Núm. 3.
.JACA
toda clase de reparaciones. a cargo de personal competente y bajo la di-
rección de un inteligente mectmico.
La importancia cada dla mayor adquirida por el negocio de transportes en
esta comarca, ha movido a esla casa a establecer un
I ~II ~111111111111111111111 i111'lllIlllIlIlllIllllllIlIIlI N8lnNllllillllllllllIU 1IIllll1ll1ll11l1l1ll1l1111lllllll1\ ~11IIlI1 JllllIIIIIJIII' 1111111111 r,llIl1l1ll~ 11I11I~IIIII11II1II1UIIIIIIIIIIIIIIII' IIHII!IIII'111I11I11I111Il '1111
ANÁLISIS CLfNICOS
FARMACIA
DR. J. M. LACA8A~ 111111111111111111111.1111111 1111 1111: 1I1~ 11'111111111'1 mili 111,111111111111111 111111111 Wl¡ IInlllllllllllll
Se traspasa· Ti.nda deUltramari·
nos y Frulerii:l flffcdilada. por cHmbio de
Tf'sidencia. Para ¡ralM en la calle de
Erhegaray nUm. 8. Cosa Lalorre.
En la misma se venden muebles.
IllIIUlIUUl~11 mlllm, M",," olIIllIIlMIllIII/IllUIIlIliIlIlllllllllllllllllll'1IIIlI
Se arrlOenda en términooe Calll-
plincián un rampo C011 bldslante de rega·
dlo. Para informes: Sa~trería Barrio.
1I11,111.1,;IIIIIIIIIIYIIII I111 11 '11111111111111111111111111111111111""11111" '111~1' I S;;¡'~a:S
gas df' s.embra¡·m8 t~dcl de regadl". sita rrV arage M O N
en la PlL·rt~ de Ivs Bailas. 1
Otrd en Id jlartlda de las TIendas, de
64 f,jlle-~as de sernbradm3, lada de re- I
gadln lOll dos casas. Para tralnr en la
caIJe Je Palllo Iglesias I'llim. 8, 1.0 I
lIlII!' .lfoI 'lIItIo< 1Illlllli1l1llMl"'1!J1II__~
i.. -.~.~ ..~~ ~..~~ ~~.~~ .
• • I• •
~ T RESTAURANT ~• •• •• • •• •
¡BAR FLOR!:
· . Coches de alquiler , Transportes: I (ij,i¡nOlf,DOllO\ Dlnl, n5 Prnl : '
I 5""oio ;~a:~:~:.:rabod.. !; ~ ftNGEL NSPIROZ ::~;:da de San Pedro r
! lE~Hj)RO LORENZ ¡I~?1JfZ§gDII~""1I~7ItZ€§DII~S:~";3, .
: Porches Vega Armijo :. u U"III lIi/!l( ........__....._, .....· . I ,.
• TII:L.ItF'ONO. se •
¡ - HUEllCA = ¡iEncargue sus impresos en la imprenta de este
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